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LA SÍNDICA DE BARCELONA INICIA UNA ACTUACIÓ D’OFICI A CAUSA DE 
LA PROLIFERACIÓ D’ASSENTAMENTS DE PERSONES SENSELLAR 
Barcelona, 17 de maig del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de 
Barcelona, i el seu equip assessor han visitat dos assentaments de persones sensellar 
ubicats en el Districte de Sant Martí i han manifestat la seva preocupació per la 
proliferació de més assentaments en els darrers mesos. Per aquest motiu, la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer com 
es desenvolupen les competències municipals en aquest àmbit.  
  
Entre els dos solars s’han comptabilitzat un total de 60 barraques. Els residents en 
aquest assentament afirmen que fa mesos que hi viuen i que “tant Serveis Socials com 
Guàrdia Urbana ens han visitat per conèixer les circumstàncies en què ens trobem”. 
La síndica s’ha mostrat amoïnada i ha denunciat la situació en què es veuen obligats a 
viure: “Les condicions d’higiene i salubritat d’aquests assentaments són ínfimes”.  
“Tot i que ens consta l’esforç municipal, la dimensió del sensellarisme no para de 
créixer. En paral·lel, les possibilitats d’accedir a un habitatge i a llocs de treball amb 
sous dignes són cada vegada més difícils. Cal un pacte polític per planificar una 
solució global i una col·laboració entre administracions”, ha conclòs Vilà.  
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